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ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดมีองค์ประกอบสําคญั คือ 1) 
ภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลง 2) การเตรียมการเปลีÉยนแปลง
ś) การมีส่วนร่วม Ŝ) การวางแผนกลยุทธ์ 5) การ
ดาํเนินการเปลีÉยนแปลง Ş) การประเมินผล 7) การพฒันา
บุคลากร Š) การรักษาผลการเปลีÉยนแปลงและ 9) การ
ปรับปรุงอยา่งต่อเนืÉอง 
คาํสําคญั: การบริหารการเปลีÉยนแปลง,  คุณภาพ 
 
ABSTRACT 
Quality change management is essential in the 
school administration in the era of globalization. It 
allows school administrators to achieve effective school 
management and generate maximum effectiveness. 
Listed following are the key elements of effective 
change management ř) Transformational leadership Ś) 
Preparing for change ś) Participation Ŝ) Strategic 
planning ŝ) Execute change management Ş) Evaluation 
ş) Personnel development Š) Maintaining change š) 
Continuous improvement 








































นัก เ รี ยนใ ห้พัฒนาบุค ลิกภ าพ เพิ É มพู นวุ ฒิ ภาว ะ 
สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมาย มี











มั Éง มี  ขาดการบริหารแบบมีส่วนร่วม ขาดความ
ต่อเนืÉองของการบริหารทัÊ งดา้นผูบ้ริหารและนโยบาย
ก า ร บ ริ ห า ร  ข า ดแ ผ น พัฒ น า ทีÉ ค ร อ บ ค ลุ มแ ล ะ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ครูขาดทกัษะในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน มีจาํนวนไม่เพียงพอ และสอนไม่ตรงวิชาเอก 




วิธีการใหม่ๆ อย่างรอบคอบ โรงเ รียนจํา เ ป็นต้อง
พัฒน า ก า ร บ ริ ห า ร จัดก า ร ศึ ก ษ า  ด้ า น ภ า ว ะ ผู ้นํ า ก า ร
เปลีÉยนแปลง การเตรียมการเปลีÉยนแปลง การมีส่วนร่วม การ











องค์ปร ะ กอ บ ต่า ง  ๆ  ป ระ ก อบ ด้วย ř )  ภ า วะ ผู ้นํา ก า ร
เปลีÉยนแปลง 2) การเตรียมการเปลีÉยนแปลง  ś) การมีส่วน
ร่วม 4) การวางแผนกลยุทธ์  ŝ) การดาํเนินการเปลีÉยนแปลง  
6) การประเมินผล  ş) การพฒันาบุคลากร  Š) การรักษาผล
การเปลีÉ ยนแปลง  š) การปรับปรุงอย่างต่อเ นืÉ อง ซึÉ ง มี
รายละเอียดแต่ละองคป์ระกอบดงัต่อไปนีÊ  
 ř. ภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลง 
 ในบริบทของการเปลีÉยนแปลง ผู ้นําคือผู ้ทีÉ มี
บ ท บ า ท ทีÉ สํ า คัญทีÉ สุ ดใ น ก า ร เ ต รี ย มแ ผ น ร อ ง รั บ ก า ร
เปลีÉยนแปลง เพืÉอแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ผูน้าํทีÉมี
ประสิทธิภาพจะช่วยใหก้ารกาํหนดทิศทางการเปลีÉยนแปลงมี







ผู ้นําองค์การทีÉ ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถแสดงพลัง
แห่งความมุ่งมั Éนจริงใจ จริงจงัเตม็ศกัยภาพของแต่ละคน โดย
มุ่งหวงัใหผ้ลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในระดับสูง[8]ซึÉ งผู ้นําต้องเป็นบุคคลทีÉ มีเจตคติ ความรู้ 
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อํา น า จ  Ŝ  ด้า น คือ  ด้า น วิ ชา ก า ร ด้า น บุ ค ค ล  ด้า น
งบประมาณ และดา้นบริหารงานทั Éวไป[9] 
ซึÉ งภาวะผูน้ ํานีÊ สามารถฝึกฝนได้ ถ้ามีความ
ตัÊ ง ใ จ แ น่ ว แ น่  ผู ้นํา ทีÉ ดี จ ะ ต้อ งพัฒ น า ต น เ อ ง เ ป็ น
กระบวนการอย่างต่อเนืÉอง โดยการศึกษาด้วยตนเอง 














โดยง่าย ยิ ÉงความเปลีÉ ยนแปลงมีความซับซ้อนและ
ความจาํเป็นมากขึÊนเท่าไร ความยากในการเปลีÉยนแปลงก็






















 ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ [12]อธิบายว่าพืÊนฐาน












ก ล่ า ว ถึ ง ก า ร เ ต รี ย มค ว า มพ ร้ อ ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
เปลีÉยนแปลงมีความสําคญัมาก หากไม่ไดรั้บความร่วมมือ



























ใน กา รว างแผ น แล ะก าร ดํา เ นิ น งา นตามแผ นก า ร
เปลีÉยนแปลง [15]ในการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 










ประกอบด้วยสาระสําคญัอย่างน้อย ś ประการดังนีÊ คือ
[13] 
1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 




Ś .  การมีส่วนร่วมใ ห้เกิดการยอมรับใ น
เป้าหมาย จะช่วยกระตุน้ให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น 
และช่วยให้เกิดความช่วยเหลือเกืÊอกูลกัน ความร่วมมือ
นัÊ นจะแพร่กระจายไปทัÊ งองค์การ ทําให้บุคลากรมี
เป้าหมายเดียวกัน การมีส่วนร่วมเป็นการยินยอมและ
พร้อมทีÉจะปฏิบติัหน้าทีÉด้วยความเต็มใจ ซึÉ งจะมีผลทัÊ ง




















การดาํเนินการอย่างเป็นขัÊนตอน มีตัวชีÊ ว ัดความสําเร็จทีÉ






ควรใ ห้คว ามสําคัญกับกา รวา งแผน กลยุทธ์  (Strategic 







เรียกว่า “กลยุทธ์” พร้อมทัÊ งจัดทาํกิจกรรมแผนงานหรือ
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 อาํนาจ ธีระวนิช [21] ไดก้ล่าวถึงการวางแผน
เชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารจัดการเพืÉอให้ความพยายาม







แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ภ า ย ใ น อ ยู่ ใ น แ น ว เ ดี ย ว กั น กั บ
สภาพแวดลอ้มภายนอก 
 5. การดําเนินการเปลีÉยนแปลง 











เปลีÉยนแปลง และเป็นพืÊนฐานเสริมผลงานให้ดียิ ÉงๆขึÊ น
[23]กระบวนการเปลีÉยนแปลงโดยทั Éวไปมี ś ขัÊนตอน 
ไดแ้ก่ ยกเลิกกระบวนการเดิม ดาํเนินการเปลีÉยนแปลง 




 การดาํเนินการเปลีÉยนแปลง (Changing) เป็น
ขัÊนลงมือเปลีÉยนแปลงอาจมีการเปลีÉยนแปลงบ้างใน
ระบบและในการดาํเนินงาน ซึÉ งผู ้นาํการเปลีÉยนแปลง
โดยทั ÉวไปจะเริÉมตน้ทาํการเปลีÉยนแปลงปัจจัยทีÉมีอิทธิพลต่อ
การเปลีÉยนแปลงองค์การ ไดแ้ก่ คน โครงสร้าง เทคโนโลย ี
งาน และวัฒนธรรมองค์การ การเปลีÉยนแปลงทีÉ เกิดขึÊ น
ทัÊงหมดจะตอ้งอยูบ่นพืÊนฐานการวิเคราะห์ปัญหาอยา่งถูกตอ้ง

















ตร ะ ห นัก ถึ งค ว า มสํา คัญทีÉ ผู ้บ ริ ห า ร ใ ห้ แ ก่ โ ค ร ง ก า ร
เปลีÉยนแปลง  การประเมินผลการเปลีÉยนแปลงยงัทาํไดโ้ดย
การกาํหนดวัตถุประสงค์ของการเปลีÉยนแปลงให้ชัดเจน






การช่วยรักษาผลการเปลีÉยนแปลงให้ต่อเนืÉองย ั Éงยืนอีกดว้ย 
[25] 











ตล อ ดจ น ก า ร ว า งแ ผ น พัฒน า ค น แ ล ะ อ งค์ก า ร ใ ห้
เจริญกา้วหนา้ต่อไปในอนาคต 
 ก ร ะ บ ว น ก า ร ข อ งก า ร ป ร ะ เ มิน ผ ล เ ป็ น
องค์ประกอบสําคญัทีÉสุดของระบบการบริหารองค์การ 
การประเมินผลงานของบุคลากรควรรวบรวมขอ้มูลจาก
ความคิดเห็นของผู ้บริหาร เพืÉอนร่วมงาน หัวหน้างาน 
ผูจ้ัดการ และตัวผู ้ปฏิบัติงานเอง สําหรับการตัดสินใจ 
เพืÉอการปรับปรุงและพฒันาผลงานใหดี้ยิ ÉงขึÊน[27] 







การคดัเลือก และจดัวางบุคลากรไดอ้ย่างเหมาะสมยิ ÉงขึÊน  
นอกจากนีÊ การเปลีÉยนแปลงส่วนใหญ่ยงัเป็นการทีÉต้อง
กระทาํสิÉงใหม่ การเปลีÉยนแปลงเป็นสิÉงทีÉสําคญัและจะ







กล่าวถึงการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร ให้ไดรั้บ
การอบรมอยา่งต่อเนืÉองในเรืÉองคุณค่าการศึกษาคาทอลิก 
รวมทัÊงทกัษะทีÉจาํเป็น ในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ไดแ้ก่  1) จัดอบรมครูและบุคลากรให้เขา้ใจถึงคุณค่า 
และเป้าหมายของอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และ
ทกัษะทีÉจาํเป็นเพืÉอเสริมสร้างทกัษะความเป็นครูมืออาชีพ
และจิตวิญญาณครูโรงเรียนคาทอลิก  2) จดักิจกรรมฟืÊ นฟู
จิตใจครูและบุคลากรในระดบัโรงเรียน สังฆมณฑล และ
สภาฯเพืÉอให้ซึมซับในคุณค่าพระวรสารอย่างสมํÉาเสมอ  3) 
นิเทศและติดตามการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร รวมทัÊ ง 
เสริมแรงให้ครูและบุคลากรทําหน้าทีÉทีÉบรรลุเป้าหมาย
การศึกษาคาทอลิก  4) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้แก่ผูป้กครอง
เข้าใจและมีส่วนร่วม ในการหล่อหลอมนักเรียนตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิก เ ช่น ปฐมนิ เทศ การประชุม
ผูป้กครอง จดหมายข่าว เป็นตน้  5) จดัอบรมให้ความรู้แก่ครู
และบุคลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพืÉอให้






ความรู้ ความสามารถ การมีทศันคติทีÉไม่ดีต่อองค์การ การ
ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน แม้หลายองค์การจะมีความ


















ขอ งอ งค์ก าร ทีÉ ปฏิ บัติก าร ใ นส ภา พ แ ว ดล้อ มข อ งก า ร
เปลีÉยนแปลง ซึÉ งต้องการความสามารถในการจัดการกับ
วารสารบริหารการศึกษา มศว 





















มั Éนคง (Stabilization and Institutionalization) โดยตอ้งทาํ
ตามแผนทีÉวางไว้อย่างจริงจังและต่อเนืÉอง ผูบ้ริหารทุก
ระดบัตอ้งใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินงาน[31] 












ปรับปรุงวิธีการต่างๆ รวมทัÊ งกระบวนการทาํงาน การ
บริการและผลผลิต การปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ องจึงมี











มีคุณภาพโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  ประกอบดว้ย  Plan 
หมายถึง การวางแผนการปฏิบัติการ Do หมายถึง การ
ดาํเนินการตามแผน Check หมายถึง การตรวจสอบและ
ประเมินผล  Act หมายถึง การปรับปรุงการดาํเนินงานให้ได้
มาตรฐานในระดบัทีÉสูงขึÊนต่อไป  
 สรุปได้ว่ า  การบริหารการเปลีÉยนแ ปลงทีÉ มี
คุณภาพ ผู ้บริหารสามารถใช้การบริหารจัดการโรงเรียน
คาทอลิกให้บ รรลุผลสํา เ ร็ จอย่างมีประ สิทธิภาพแล ะ
ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด มีองคป์ระกอบ คือ 1) ภาวะผูน้าํ
การเปลีÉยนแปลง 2) การเตรียมการเปลีÉยนแปลง ś) การมีส่วน
ร่วม Ŝ) การวางแผนกลยุทธ์ 5) กระบวนการเปลีÉยนแปลง    
Ş) การประเมินผล 7) การพฒันาบุคลากร Š) การรักษาผลการ
เปลีÉยนแปลง และ 9) การปรับปรุงอยา่งต่อเนืÉอง 
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